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Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah Barack Obama dalam 
menangani kasus diskriminasi yang dialami oleh warga Muslim di Amerika Serikat. 
Warga Muslim di Amerika mengalami tindakan diskriminatif seperti kekerasan, 
pelecehan, dan intimidasi setelah peristiwa World Trade Center 11 September 2001. 
Ketika Amerika Serikat berganti kepemimpinan di bawah kepemimpinan Presiden 
Barack Obama, kehidupan warga Muslim Amerika telah berubah karena Barack 
Obama dianggap telah berhasil membina hubungan baik antara Amerika dan Dunia 
Islam. Kebijakan Barack Obama dalam menangani diskriminasi terhadap warga 
Muslim yaitu dengan menjamin kebebasan beragama dan perlindungan hak sipil 
warga Muslim Amerika yang telah dijamin oleh Undang-undang dan hukum Amerika 
Serikat. Selain itu, Rancangan Undang-undang (RUU) dibuat untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga Muslim Amerika terkait 
dengan kasus diskriminasi yang terjadi. 
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